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ɤɩɧɞɨɰɟɧɬȻɨɱɤɚɪɺɜɚɌɇ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɗɄɈɇɈɆɂɄɈɃɊȿȽɂɈɇȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚª ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɚɨɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɵɧɨɱɧɵɣ
ɦɟɬɨɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
PROBLEMS OF ECONOMIC MANAGEMENT IN THE REGION
Abstract. The article discusses the concept of "performance region", as a socio-economic 
development, enabling the adjustment of the regional economy by market methods. It is shown that the 
basic principle of management of economy of region – performance requires new organizational 
structures of management.
Keywords: region, management, Economics, performance evaluation, market approach, public 
administration.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɈɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶ ɬɚɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ– ɷɬɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɨɪɝɚɧɚɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɯ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɟɬɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚ ɉɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɢɥ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɡɜɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɰɟɥɶɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɨɫɬ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɢɡɦɟɪɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɥɨɜɨɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ>1].
ȼ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ©ɜɢɞɟɧɢɟª ɪɟɝɢɨɧɚ ɟɝɨ ɦɢɫɫɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɩɪɨɟɤɬɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɢɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɝɞɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɵɧɨɱɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
Ⱦɥɹɤɚɠɞɨɝɨɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢɢɬɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɬɚɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢ>2].
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɝɨɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɥɚɧɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɥɟɣ  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɜɰɟɥɨɦ
ɐɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɈɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɧɰɢɩɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
ɪɟɝɢɨɧɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɞɨɥɠɧɵɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɇɨɜɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɨɥɠɧɚɫɬɪɨɢɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
 ɡɚɤɚɠɞɵɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹɰɟɥɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɦɨɝɭɬɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɨɞɧɭɰɟɥɶ
 ɤɚɠɞɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɣ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɦɟɟɬɧɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɪɨɜɧɟɣɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɞɥɹɜɫɟɯɫɬɪɭɤɬɭɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɪɟɝɢɨɧɟɈɧɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨɢɫɤɚ
ɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɪɟɝɢɨɧɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
– ɫɭɛɴɟɤɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
– ɨɛɴɟɤɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
– ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɫɩɨɫɨɛɨɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɪɟɝɢɨɧɚɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɵɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɷɤɨɧɨɦɢɤɭɪɟɝɢɨɧɚ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɸɬɨɛɴɟɤɬɵɩɪɨɰɟɫɫɵɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɪɚɣɨɧɨɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɥɢɬɢɤɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɪɟɝɢɨɧɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɧɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ >3]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɝɨɫɨɪɝɚɧɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɂɚɞɚɱɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɡɚɞɚɱɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɝɢɨɧɚ>4].
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɞɨɥɠɧɨɨɬɜɟɱɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɠɟɥɚɟɦɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɛɵɬɶɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɣ
 ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɞɨɥɠɧɨɣɫɢɥɨɣɜɥɢɹɧɢɹ
 ɛɵɬɶɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣɧɟɫɧɢɠɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɪɵɧɨɱɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɜɪɟɝɢɨɧɟ
 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɨɬɢɜɚɰɢɣ
 ɛɵɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;
 ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɨɩɵɬɟ
 ɛɵɬɶɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ
 ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
 ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɟɝɢɨɧɚɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ȿȽ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɋɉɛ
ɉɢɬɟɪɫ
2. ȻɭɪɟɲɈȼɂɫɤɚɤɨɜɚȺɎ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɪɟɝɢɨɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ʋ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ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 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